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漢
応、
，.l.， 
田
代
の
1
1経
営
形
態
を
中
心
と
し
て
1
1
山
勝
田
序
芳
操
業
を
唯
一
主
援
な
宮
の
生
産
形
態
と
す
る
社
会
に
お
い
て
は
、
土
地
所
有
関
係
並
び
に
そ
の
経
営
の
中
に
、
当
該
社
会
の
諸
関
係
が
集
約
的
に
現
れ
る
の
で
あ
る
が
、
中
国
史
上
の
均
田
制
に
関
し
て
は
こ
の
よ
う
な
認
識
を
共
通
に
し
な
が
ら
も
多
く
の
見
解
が
対
立
し
て
い
る
現
状
で
あ
加
。
古
の
井
田
の
法
を
理
念
的
支
柱
と
し
て
五
t
八
世
紀
に
行
な
わ
れ
た
均
田
制
の
下
に
あ
っ
て
は
土
地
は
固
有
で
あ
る
。
し
か
し
盛
漢
の
皇
帝
で
あ
る
武
帝
も
二
疋
程
度
認
め
ざ
る
を
え
な
い
(
漢
書
東
方
朔
伝
、
後
出
)
土
地
私
有
制
の
進
展
は
、
=
一
国
の
戦
乱
以
後
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
否
で
あ
る
。
広
範
に
大
土
地
所
有
者
は
存
在
し
て
い
た
し
、
そ
れ
は
土
地
私
有
制
が
社
会
の
基
部
で
根
強
く
展
開
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
も
し
均
田
制
が
単
な
る
限
国
策
で
な
い
と
す
る
な
ら
、
土
地
国
有
の
理
念
を
法
体
係
の
上
に
実
現
し
え
た
現
実
的
基
盤
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
最
も
軍
要
な
も
の
が
広
大
な
公
聞
の
存
在
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
も
均
国
体
制
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
公
島
耕
作
民
も
私
問
所
有
者
と
同
一
の
税
役
を
負
担
し
た
。
一
体
こ
の
よ
う
な
公
団
の
あ
り
方
は
ど
の
よ
う
な
系
譜
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
こ
の
系
譜
を
直
接
的
に
は
占
回
・
胡
師
団
体
制
下
の
公
固
に
、
更
に
そ
の
端
緒
を
漢
代
の
筆
者
の
分
類
に
よ
る
第
二
経
営
形
態
公
固
に
求
め
た
い
と
思
う
。
小
論
は
以
上
の
よ
う
な
展
望
の
下
に
、
抽
出
代
公
回
の
諸
形
態
を
薄
一
理
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
展
開
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
治
州
問
穏
夫
氏
は
春
秋
戦
国
以
来
形
成
さ
れ
秦
抽
出
皇
帝
権
力
に
展
開
す
る
専
制
君
主
権
力
の
経
済
的
基
盤
を
間
開
酬
に
し
、
そ
の
一
つ
に
公
団
の
収
入
が
あ
り
、
漠
代
に
お
い
て
も
皇
帝
の
家
産
と
し
て
重
要
な
経
済
的
基
盤
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
抽
出
代
の
公
回
は
多
く
の
も
の
が
仮
作
形
態
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
て
い
る
が
、
五
井
直
弘
氏
は
こ
の
公
回
仮
作
民
の
性
格
を
論
じ
、
上
は
奴
縛
・
僻
緋
に
耕
作
さ
せ
て
い
た
権
貴
か
ら
、
下
は
種
食
・
回
器
な
ど
ま
で
仮
貸
さ
れ
た
貧
民
・
流
民
・
徒
民
に
至
る
種
々
の
階
周
の
者
が
存
在
し
た
こ
と
、
そ
の
総
属
度
に
対
応
し
て
仮
料
も
二
分
の
一
と
い
う
高
率
の
も
の
か
ら
以
下
種
々
の
も
の
が
存
在
し
た
こ
と
を
述
べ
、
前
漠
武
帝
以
後
公
団
経
営
は
積
極
化
し
、
貧
民
や
流
民
に
よ
る
未
組
型
地
開
発
を
行
な
い
、
国
家
権
力
集
権
化
の
経
済
的
基
盤
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
ら
公
明
仮
作
民
は
租
と
算
賦
を
負
担
し
た
と
さ
れ
て
、
曹
融
制
屯
国
民
と
の
負
担
比
較
か
ら
、
漢
代
公
回
と
曹
貌
屯
田
と
の
系
世
間
的
関
連
を
主
張
さ
れ
か
。
五
井
氏
の
こ
り
研
究
に
よ
っ
て
、
仮
作
民
と
仮
作
料
の
多
様
性
が
明
ら
か
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
仮
作
料
が
仮
作
民
の
線
属
度
に
対
応
す
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
全
面
的
に
は
首
肯
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
見
方
で
は
公
国
経
営
者
で
あ
る
閏
家
の
意
志
が
不
明
確
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
む
し
ろ
公
団
仮
作
料
決
定
の
第
一
条
件
は
国
家
が
公
回
経
営
に
期
待
す
る
財
政
収
入
増
加
の
要
請
と
そ
の
質
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
五
井
氏
が
対
応
関
係
を
主
張
さ
れ
る
根
拠
は
、
仮
し
料
或
は
使
用
料
と
し
て
の
租
一
ハ
税
)
即
ち
仮
作
料
に
、
種
食
・
田
器
・
住
居
@
 
等
の
仮
貸
に
対
す
る
賃
貸
料
〈
或
は
使
用
料
)
で
あ
る
寅
が
加
え
ら
れ
て
い
た
と
す
る
点
に
あ
り
、
そ
れ
故
独
立
性
の
低
い
流
民
や
従
民
に
よ
る
公
団
仮
作
が
行
な
わ
れ
た
三
輸
な
ど
で
は
、
そ
の
結
果
と
し
て
高
率
の
仮
作
料
が
収
奪
さ
れ
た
と
す
る
の
で
あ
る
)
経
営
者
で
お
名
画
家
の
経
営
目
的
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
を
手
掛
り
と
し
て
こ
の
問
題
を
検
討
し
て
み
た
い
。
ま
ず
五
井
氏
が
仮
作
料
を
考
え
る
上
で
重
要
史
料
と
さ
れ
て
い
る
史
記
巻
二
十
九
河
渠
書
の
記
事
を
と
り
あ
げ
る
。
其
後
河
東
守
番
係
言
、
漕
従
山
東
西
、
歳
百
余
万
石
。
更
砥
柱
之
限
、
敗
亡
甚
多
、
而
亦
煩
山
由
。
穿
渠
引
粉
、
瓶
皮
氏
・
扮
陰
下
、
引
河
、
瓶
扮
除
-
浦
坂
下
、
度
可
得
五
千
頃
。
五
千
頃
故
尽
河
楠
楽
地
、
民
努
牧
其
中
耳
。
今
瓶
田
之
、
皮
可
得
般
二
百
万
宥
以
上
。
前
世
従
洞
上
、
与
闘
中
無
呉
。
前
砥
住
之
束
、
可
無
復
漕
。
天
子
以
為
然
、
発
卒
数
万
人
、
作
渠
回
.
数
歳
、
河
移
徒
、
渠
不
利
、
則
困
者
不
能
償
祖
。
久
之
、
河
東
渠
回
路
、
予
越
人
、
帝
少
府
以
為
檎
入
。
@
 
と
の
河
東
守
番
係
の
上
言
は
、
と
の
前
後
の
記
事
と
漢
書
巻
十
九
下
百
官
卿
表
下
に
よ
る
と
、
元
朔
元
年
か
ら
五
年
の
問
に
な
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
番
係
に
よ
れ
ば
、
こ
の
嶋
田
の
開
発
に
よ
っ
て
二
百
万
石
の
収
穫
が
可
能
で
あ
り
、
百
余
万
石
の
山
東
か
ら
の
聾
躍
を
省
き
う
る
の
で
あ
る
。
増
淵
龍
夫
氏
の
説
か
れ
る
如
く
、
と
れ
は
山
東
か
ら
の
漕
殺
を
省
く
目
的
で
設
置
さ
れ
た
、
収
穫
の
ほ
ぼ
二
分
の
一
の
高
率
仮
作
料
を
予
定
し
収
奪
し
た
公
開
で
あ
?ι
ぉ
:
1こ
の
よ
う
な
高
率
仮
作
料
を
当
初
か
ら
予
定
し
た
理
由
は
、
山
東
か
ら
の
漕
殺
の
代
替
収
入
を
得
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
漢
初
に
お
い
て
は
、
「
滞
転
山
東
来
、
以
給
中
部
官
、
歳
不
過
数
十
一
方
石
。
t
(
史
記
巻
=
一
十
平
準
番
)
と
あ
り
、
京
師
諸
官
庁
の
費
用
や
諸
官
員
の
俸
給
に
当
て
て
い
た
。
ま
た
そ
の
毎
年
潜
運
し
て
い
た
加
晴
樹
は
山
東
諸
郡
県
の
田
租
収
一
入
を
主
と
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
@
 
は
疑
な
い
。
従
っ
て
こ
の
山
東
諸
郡
県
の
田
租
収
入
を
主
と
す
る
7京
師
諸
官
に
支
給
さ
れ
る
消
穀
は
、
加
藤
繁
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
漢
代
の
帝
室
・
国
家
両
財
政
の
う
ち
国
家
財
政
に
属
じ
、
国
家
財
政
担
当
官
庁
で
あ
る
当
時
の
治
架
内
史
"
後
の
大
農
令
(
景
帝
後
元
年
改
名
)
己
そ
が
そ
れ
を
管
理
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
武
帝
代
に
至
っ
て
も
変
化
し
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
そ
の
管
理
は
大
農
令
ハ
大
司
農
と
改
名
す
る
む
は
太
初
元
年
)
が
行
な
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
山
訴
か
ら
の
漕
穀
の
代
替
収
入
を
得
る
目
的
で
設
資
さ
れ
た
河
東
一
置
の
経
営
は
、
大
農
所
属
農
官
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
元
光
六
年
旬
奴
と
の
戦
端
が
闘
か
れ
、
衛
青
が
活
艇
を
始
め
る
こ
の
頃
は
、
京
師
諸
官
庁
の
規
模
も
次
第
に
拡
大
し
、
軍
事
力
の
強
化
が
行
な
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
当
然
財
政
規
模
拡
大
に
伴
な
う
収
入
増
加
が
要
出
荷
さ
れ
て
い
た
管
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
期
に
山
東
か
ら
の
漕
穀
の
代
替
収
入
を
得
る
目
的
で
設
置
さ
れ
た
河
東
の
渠
田
は
、
国
家
が
直
接
的
に
穀
物
収
入
を
目
的
と
し
て
経
営
し
た
公
団
で
あ
り
、
そ
の
仮
作
民
が
如
何
な
る
階
層
で
あ
る
か
に
閑
ら
な
い
二
分
の
一
の
高
率
仮
作
料
を
当
初
か
ら
予
定
し
た
の
は
当
然
で
あ
る
う
。
後
の
こ
と
に
な
る
が
、
楊
可
の
告
絡
実
施
後
の
状
況
を
史
記
巻
三
十
平
準
書
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
乃
分
遺
御
史
・
廷
尉
正
・
監
、
分
曹
往
。
即
治
郡
国
絹
銭
、
得
民
財
物
以
億
計
、
奴
牌
以
千
万
数
、
回
大
県
数
百
頃
、
小
県
百
余
頃
、
宅
亦
如
之
。
〔
中
略
)
乃
分
絹
銭
諸
官
。
而
水
衡
・
少
府
・
大
農
太
僕
、
各
置
農
官
、
往
往
即
郡
県
比
投
入
国
田
之
。
其
没
入
奴
鮮
、
分
諸
苑
、
議
狗
馬
禽
獄
、
及
与
諸
官
。
諸
官
益
雑
置
多
、
従
〔
会
注
考
涯
に
よ
る
)
奴
蝉
衆
。
而
下
河
泊
度
四
百
万
石
、
及
官
自
懇
乃
足
.
こ
の
没
入
さ
れ
た
公
団
は
中
央
諸
官
の
岨
臣
官
に
よ
っ
て
経
営
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
多
く
が
同
時
に
没
官
し
た
奴
枠
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
た
可
能
性
が
大
き
い
。
四
百
万
石
の
鴻
逮
と
官
自
ら
の
紹
米
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
に
し
て
抑
制
物
調
達
が
可
能
で
あ
っ
た
状
況
を
考
え
る
と
、
こ
の
農
官
経
営
の
公
団
は
努
め
て
多
量
の
穀
物
収
入
を
あ
げ
る
べ
く
経
営
さ
れ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
間
違
い
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
が
奴
蝉
以
外
の
者
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
る
場
合
も
、
河
東
の
渠
田
の
如
く
高
率
仮
作
料
を
当
初
か
ら
予
定
し
収
奪
し
た
で
あ
ろ
う
。
即
ち
第
一
に
考
え
る
べ
き
は
経
営
者
で
あ
る
官
の
経
営
目
的
で
あ
り
、
右
の
例
の
如
く
高
率
収
奪
を
目
的
と
す
る
場
合
、
労
働
力
調
達
の
l!Jl 
代
白
，、ー
品品.
田
( 
止l
田
) 
四
結
果
と
し
て
無
産
の
流
民
や
従
民
が
そ
の
仮
作
者
と
な
る
可
能
性
が
多
い
の
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
よ
う
な
官
直
営
の
穀
物
収
入
を
第
)
目
的
と
し
て
奴
牌
や
流
民
・
従
民
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
る
公
団
の
経
営
形
態
を
第
一
形
態
の
a
型
と
し
た
い
。
(
以
下
、
一
l
a
と
略
記
)
こ
の
場
合
、
そ
の
仮
作
民
は
穀
物
生
産
を
主
要
任
務
と
す
る
農
官
の
下
で
極
め
て
隷
属
性
の
強
い
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
故
湘
紙
設
備
修
築
な
@
 
ど
に
使
役
さ
れ
る
外
は
、
五
井
氏
の
言
わ
れ
る
如
く
一
般
都
県
民
と
同
様
の
絡
役
兵
役
が
な
酔
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
一
l
a
に
は
、
穀
物
収
入
を
目
的
と
し
て
寧
官
や
典
農
官
に
よ
っ
て
直
接
経
営
さ
れ
る
と
い
う
点
で
屯
田
も
含
め
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
寧
屯
で
あ
れ
、
民
屯
で
あ
れ
、
寧
糧
確
保
と
い
う
切
実
な
目
的
の
下
に
経
営
さ
れ
る
以
上
、
高
率
収
奪
率
を
前
提
と
し
た
で
あ
ろ
う
か
ら
。
こ
の
一
l
a
型
の
場
合
郡
県
も
そ
の
必
要
に
応
じ
て
設
置
し
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
事
実
次
に
述
べ
る
寅
香
伝
の
記
事
か
ら
郡
直
営
の
公
団
の
存
在
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
経
営
形
態
は
一
l
a
型
と
若
干
異
な
る
も
の
を
含
む
。
延
光
元
年
、
酒
税
郡
太
守
。
郡
旧
有
内
外
国
田
、
常
与
人
分
種
、
収
穀
歳
数
千
餅
。
呑
目
、
回
令
、
商
者
不
農
園
主
制
、
仕
者
不
耕
ω
伐
品
企
禄
之
人
、
不
与
百
姓
争
利
。
乃
悉
以
賦
人
、
謀
令
耕
種
。
(
後
漢
書
巻
八
十
上
文
苑
伝
上
賀
呑
伝
)
こ
の
闘
回
は
郡
太
守
の
管
理
下
に
あ
る
直
営
公
団
で
あ
っ
た
が
、
太
守
の
独
断
に
よ
っ
て
民
に
賦
与
さ
れ
加
の
で
あ
り
、
太
守
の
公
国
に
対
す
る
権
限
の
強
さ
が
窺
わ
れ
る
。
賞
呑
に
よ
っ
て
賦
与
さ
れ
る
以
前
の
経
営
形
態
を
考
え
る
手
掛
り
は
、
彼
が
こ
の
園
田
経
営
を
「
与
百
姓
争
利
」
も
の
と
考
え
た
こ
と
に
あ
る
。
即
ち
郡
は
そ
れ
に
よ
っ
て
数
千
石
の
混
穀
収
入
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
し
、
そ
れ
に
対
応
し
て
「
与
z
J人
一
日
分
種
シ
」
と
い
う
形
態
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
私
田
の
「
分
自
劫
仮
」
と
同
様
、
公
団
を
仮
与
し
て
高
率
仮
作
料
収
奪
を
行
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
今
仮
に
仮
作
料
を
二
分
の
一
、
「
数
千
餅
」
を
三
千
石
、
畝
当
り
収
量
を
三
石
と
す
る
と
、
こ
の
園
田
の
面
積
は
二
十
頃
と
な
る
。
こ
の
二
十
頃
の
耕
作
者
は
「
常
与
人
」
と
い
う
表
現
か
ら
推
測
す
る
と
、
そ
の
耕
作
に
全
面
的
に
依
存
し
た
者
ば
か
り
で
な
く
、
再
生
産
不
足
分
を
そ
の
耕
作
に
依
存
し
た
貧
民
の
存
在
も
考
え
ら
れ
る
。
よ
り
具
体
的
な
史
料
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
官
直
営
の
高
率
仮
作
料
収
奪
の
公
団
耕
作
に
従
事
し
た
で
あ
ろ
う
こ
れ
ら
貧
民
の
場
合
を
一
1
b
型
と
す
る
。
従
っ
て
a
型
と
い
い
b
型
と
い
っ
て
も
、
官
直
員
法
回
の
労
働
力
調
達
の
結
果
と
し
て
a
型
或
は
b
型
に
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
賀
香
は
こ
の
園
田
を
賦
与
し
た
の
で
あ
石
が
、
郡
所
有
の
園
田
を
民
団
に
し
て
し
ま
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
こ
の
園
田
を
「
民
と
利
を
争
わ
な
い
」
形
で
仮
作
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
経
営
形
態
の
変
化
は
、
郡
軍
営
高
率
仮
作
料
収
奪
の
公
団
1lv官
が
耕
作
権
を
与
え
た
低
率
仮
作
料
収
奪
公
団
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
金
ま
た
そ
の
仮
作
民
は
一
定
面
積
の
耕
作
を
剖
附
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
①
以
前
の
直
営
に
お
い
て
は
強
制
的
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
直
営
の
わ
く
を
は
ず
す
こ
と
に
よ
っ
て
耕
地
面
積
が
減
少
す
る
こ
と
を
恐
れ
た
か
、
或
は
②
仮
作
料
の
低
率
化
に
よ
っ
て
再
生
産
必
要
収
穀
量
が
今
ま
で
よ
り
も
少
な
い
面
積
の
耕
作
で
す
み
、
そ
れ
に
よ
る
耕
地
面
積
の
減
少
を
恐
れ
た
か
、
或
は
こ
の
①
①
二
つ
の
要
因
が
と
も
に
存
在
し
た
こ
と
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
、
官
が
直
蛍
せ
ず
に
耕
作
権
を
与
え
て
低
率
仮
作
料
を
収
奪
す
る
公
聞
の
存
在
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
は
次
節
で
述
べ
た
い
。
以
上
の
如
く
、
仮
作
料
決
定
に
お
い
て
は
ま
ず
第
一
に
官
の
経
営
目
的
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
従
ゥ
て
仮
作
料
と
「
責
」
を
切
り
離
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
帝
紀
に
散
見
さ
れ
る
よ
う
な
振
貸
さ
れ
た
種
食
や
牛
の
収
資
を
免
除
し
て
い
る
事
例
は
、
そ
れ
を
袈
書
き
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
種
食
や
牛
を
借
り
た
場
合
、
返
済
し
た
時
乃
至
詔
令
に
よ
っ
て
貸
借
料
が
免
除
さ
れ
た
時
は
仮
作
料
だ
け
を
納
入
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
り
、
当
初
か
ら
こ
れ
ら
の
貸
借
料
を
加
え
た
仮
作
料
が
決
定
さ
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
牛
や
種
食
を
借
り
た
場
合
、
仮
作
料
に
プ
ラ
見
し
て
収
奪
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
第
一
形
態
の
場
合
は
、
民
間
同
様
に
実
質
的
に
太
半
の
収
奪
率
も
あ
り
え
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
両
抽
出
を
通
じ
て
み
ら
れ
る
官
が
直
接
的
に
穀
物
収
入
を
目
的
と
し
て
設
置
経
営
し
た
公
団
が
、
特
に
前
漢
武
帝
の
時
中
央
諸
官
に
よ
っ
て
積
極
的
に
拡
大
さ
れ
た
こ
と
は
、
先
に
引
用
し
た
平
準
書
の
記
事
や
次
の
塩
鉄
諭
巻
三
園
池
鱗
の
大
夫
の
言
葉
か
ら
知
り
う
る
の
で
あ
る
。大
夫
目
、
〔
前
略
〉
是
以
県
官
閲
閤
池
、
総
山
海
、
致
利
以
助
貫
賦
、
情
溝
渠
、
h
立
諸
肌
臣
、
広
田
牧
、
盛
苑
因
。
太
僕
・
水
衡
・
少
府
・
大
食
、
歳
課
諸
入
・
回
収
之
利
・
池
銀
之
仮
、
及
北
辺
賢
任
任
ハ
任
一
字
初
)
田
官
、
以
贈
諮
用
、
而
猶
未
定
。
云
々
。
誠
に
武
帝
代
は
当
時
の
社
会
が
耐
え
う
る
限
度
以
上
の
財
政
拡
大
策
を
強
行
し
た
の
で
あ
る
。
漠
代
社
会
は
そ
れ
に
よ
り
深
刻
な
影
響
を
被
り
、
以
後
一
定
の
時
期
に
は
武
帝
時
代
の
財
政
規
模
を
縮
小
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
た
。
有
名
な
塩
鉄
の
論
議
は
そ
の
一
つ
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。漢
代
の
，、I晶、
回
円
山
回、J
五
ー』ノ、
こ
こ
で
は
策
呑
伝
の
記
事
か
ら
推
測
し
た
、
官
の
直
接
経
営
に
よ
る
現
殻
収
入
を
目
的
と
し
な
い
、
い
わ
ば
公
団
経
営
の
第
二
形
態
で
あ
る
、
貧
民
層
の
安
定
化
ハ
即
ち
郡
県
制
的
収
奪
体
制
内
に
維
持
す
る
こ
と
)
を
目
的
と
す
る
公
団
経
営
形
態
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
と
こ
ろ
で
漢
代
の
所
調
公
団
仮
与
策
は
前
漢
昭
帝
代
か
ら
後
漢
安
帝
代
ま
で
集
中
的
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
仮
与
策
の
性
俗
を
決
定
す
る
手
掛
り
と
し
て
、
そ
れ
に
み
ら
れ
る
「
賦
」
、
「
賦
与
」
、
「
仮
」
、
「
仮
与
」
、
「
賜
」
な
ど
の
言
葉
が
、
増
刷
阿
・
五
井
両
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
全
て
仮
貸
を
意
味
し
、
決
し
て
民
固
に
し
た
の
で
は
な
い
、
と
言
い
う
る
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。
わ
か
「
仮
」
と
「
仮
与
」
は
問
題
が
な
い
が
、
ま
ず
増
淵
氏
が
「
「
民
一
に
賦
ち
帰
す
』
と
い
う
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
『
民
に
仮
す
』
と
い
う
法
的
@
 
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
民
田
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
己
と
主
摂
さ
れ
る
塩
鉄
諭
巻
三
図
池
篤
の
記
事
を
取
上
げ
る
。
文
学
目
、
(
中
略
〉
今
県
官
之
多
張
苑
図
・
公
団
・
池
沢
。
公
家
有
郁
仮
之
名
、
而
利
帰
棺
家
。
三
踊
迫
近
於
山
河
、
地
狭
人
衆
、
四
方
並
務
・
莱
米
薪
莱
(
張
敦
仁
田
楽
当
為
釆
可
不
能
相
潟
ロ
公
回
転
仮
、
為
抽
骨
秘
恥
一
恥
勝
、
品
貯
か
Tm
岡
山
。
思
以
為
非
。
先
帝
之
閲
苑
回
池
鋭
、
可
賦
帰
之
於
民
、
県
官
租
税
市
己
。
仮
税
殊
名
、
其
突
一
也
。
夫
如
是
、
匹
夫
之
力
、
尽
於
南
畝
、
匹
婦
之
力
、
尽
於
麻
集
。
田
野
閥
、
麻
袋
治
、
則
上
下
供
得
。
何
困
乏
之
有
突
。
⑬
⑫
 
こ
れ
に
つ
い
て
は
平
中
苓
次
氏
の
般
密
な
研
究
が
あ
る
。
そ
の
結
論
を
述
べ
る
と
、
加
藤
繁
氏
以
来
問
題
と
な
っ
て
い
る
「
愚
以
為
非
」
以
下
を
「
風
以
為
非
先
帝
之
開
苑
問
池
築
、
可
賦
帰
之
於
民
、
県
官
租
税
而
己
。
」
と
L
、
武
帝
設
陸
の
苑
悶
池
時
間
以
外
の
一
般
の
官
有
地
、
主
と
し
て
公
回
を
一
般
人
民
に
与
え
て
租
税
を
か
け
る
こ
と
に
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
文
学
の
主
張
で
あ
り
、
「
従
来
官
が
権
勢
家
に
貸
与
し
て
仮
を
と
っ
て
い
た
公
団
を
新
た
に
民
に
問
附
与
し
其
の
土
地
か
ら
税
(
田
租
〉
を
と
る
こ
と
に
す
れ
ば
、
仮
と
税
(
回
租
)
と
そ
の
名
目
は
変
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
実
質
は
同
一
で
、
官
の
収
入
に
お
い
て
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
説
」
い
て
い
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
平
中
氏
の
解
釈
は
従
来
の
諸
説
に
対
し
て
根
本
的
な
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
西
嶋
定
生
・
好
並
隆
司
両
氏
の
述
べ
伊
如
く
、
文
学
の
主
張
か
ら
武
帝
設
置
の
苑
問
池
繁
を
除
く
の
は
納
得
が
い
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。
西
嶋
氏
の
よ
う
に
「
苑
周
池
製
」
に
公
田
を
含
め
て
解
釈
す
る
こ
と
は
無
理
が
あ
り
、
む
し
ろ
好
並
氏
の
見
解
に
多
く
与
し
た
い
。
以
下
好
並
氏
の
論
旨
と
重
複
す
る
が
、
行
論
の
都
合
上
こ
れ
に
つ
い
て
述
べ
て
み
る
。
文
学
は
土
地
が
十
分
に
利
用
さ
れ
て
い
な
い
状
況
を
指
摘
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
最
た
る
も
の
は
広
大
な
苑
凶
が
関
内
に
多
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
武
帝
建
元
三
年
大
拡
張
さ
れ
た
よ
林
苑
の
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
漢
書
巻
六
十
五
東
方
朔
伝
に
は
次
の
如
〈
そ
の
聞
の
事
情
を
述
べ
て
い
る
。
初
、
建
元
三
年
、
微
行
始
出
、
北
至
池
陽
、
西
至
黄
山
、
南
猟
長
梯
、
東
拙
附
定
存
。
〈
中
略
〉
旦
明
入
山
下
、
馳
射
鹿
家
狐
兎
、
手
格
熊
棟
、
馳
窓
禾
稼
稲
杭
之
地
。
民
皆
号
呼
篤
菅
、
相
皿
照
会
、
自
言
都
杜
令
。
(
中
略
)
於
是
上
以
為
道
遠
労
昔
、
叉
為
百
姓
所
息
、
乃
使
太
中
大
夫
吾
丘
寿
王
与
待
詔
能
用
説
者
二
人
、
挙
籍
阿
城
以
南
、
盤
底
以
束
、
定
春
以
西
、
提
封
頃
畝
、
及
其
賀
直
、
欲
除
以
為
上
林
苑
、
属
之
南
山
。
叉
詔
中
尉
・
左
右
内
史
、
表
属
県
草
回
、
欲
以
償
郡
杜
之
民
。
E
ロ
丘
秀
王
奏
事
.
上
大
説
称
善
.
時
期
在
傍
、
進
的
関
目
、
(
中
略
)
円
上
林
苑
設
置
予
定
。
地
は
〉
叉
有
杭
稲
梨
栗
桑
麻
竹
節
之
錦
、
土
宜
盤
苧
、
水
多
錨
魚
。
貧
者
得
以
人
給
家
足
、
無
飢
寒
之
援
。
故
蹴
鏑
之
問
、
号
為
土
問
向
、
其
買
畝
一
金
。
今
規
以
為
苑
、
絶
峡
池
水
沢
之
利
、
而
取
民
間
判
映
之
地
。
上
乏
国
家
之
用
、
下
隷
農
桑
之
業
。
架
成
功
、
就
敗
事
、
損
耗
五
穀
。
是
其
不
可
一
也
。
(
中
略
以
斥
而
蛍
之
、
垣
而
国
之
。
(
中
略
〉
然
遂
起
上
林
苑
、
如
持
主
所
奏
云
.
こ
の
よ
う
に
上
林
苑
が
拡
張
さ
れ
た
時
、
大
量
の
民
有
地
を
取
上
げ
て
い
る
。
そ
し
て
土
地
を
失
っ
た
郁
杜
の
民
に
は
三
崎
属
県
の
未
裂
の
公
田
を
賜
与
し
よ
う
と
し
た
。
結
局
は
こ
の
拡
張
を
実
施
し
た
の
で
あ
る
が
、
土
地
の
価
格
を
調
査
し
た
り
、
民
団
所
有
者
に
対
す
る
配
慮
な
ど
か
ら
、
現
実
に
社
会
に
お
い
て
進
展
し
て
い
る
土
地
私
有
制
を
皇
帝
も
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
上
林
苑
拡
張
に
伴
な
う
民
有
地
取
上
げ
と
い
う
事
態
が
、
苑
回
開
増
設
を
大
規
模
に
押
進
め
た
武
帝
代
に
頒
繁
に
み
ら
れ
た
こ
と
は
推
測
に
難
く
な
い
。
耕
地
の
不
足
を
来
た
す
最
大
の
原
因
は
こ
こ
に
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
武
帝
代
苑
間
設
置
の
事
情
を
考
慮
に
容
れ
る
な
ら
、
文
学
は
武
帝
代
開
増
設
の
苑
困
池
禦
を
罷
め
て
民
に
賦
ち
帰
し
て
民
固
と
す
べ
き
だ
と
主
猿
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
文
学
の
主
張
の
み
な
ら
ず
、
後
に
元
帝
代
に
至
っ
て
貢
園
内
も
又
同
様
の
上
奏
を
し
て
い
る
〈
漢
書
巻
b
十
二
貫
同
伝
〉
の
を
み
る
時
、
彼
等
農
本
主
義
者
に
共
通
し
た
認
識
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
園
池
篇
の
文
学
の
言
葉
は
「
恩
以
為
非
。
」
で
切
る
従
来
の
読
み
を
と
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
主
張
に
あ
る
「
賦
帰
」
は
民
固
化
を
意
味
し
た
。
然
ら
ば
な
ぜ
公
団
に
つ
い
て
は
直
接
主
張
し
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
耕
地
拡
大
を
意
図
す
る
文
学
に
と
っ
て
、
た
と
え
利
が
権
家
に
帰
し
て
い
よ
う
が
現
在
耕
地
化
さ
れ
て
い
る
公
団
に
つ
い
て
は
そ
の
民
固
化
を
主
張
す
る
ま
で
で
な
か
っ
た
こ
と
、
或
は
文
塩
鉄
論
巻
三
未
通
篇
の
御
史
の
言
に
「
以
口
率
被
墾
田
」
と
あ
る
如
き
、
一
方
に
お
い
て
は
官
が
貧
民
に
土
地
を
賦
与
し
て
い
る
事
実
を
文
学
が
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
な
お
文
学
の
言
う
権
家
へ
の
公
団
仮
貸
に
つ
い
て
若
干
述
べ
て
お
く
。
前
節
で
引
用
し
た
大
夫
の
一
言
葉
に
よ
る
と
、
官
は
積
極
的
に
公
団
池
裂
な
ど
の
経
営
を
行
な
っ
て
財
用
を
足
ら
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
そ
れ
で
も
足
り
な
い
く
ら
い
だ
、
と
い
う
。
少
な
く
と
も
大
夫
の
側
、
即
ち
公
回
経
営
者
側
の
主
張
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
は
、
公
団
経
営
に
よ
る
穀
漢
代
白
公
田
( 
山
田
} 
七
i¥ 
物
収
入
を
切
実
な
目
的
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
第
一
形
態
の
経
営
を
行
な
っ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
実
情
は
文
学
の
言
う
如
く
公
団
は
転
仮
さ
れ
、
利
は
権
家
に
帰
し
て
い
た
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
目
的
と
現
実
の
軍
隊
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
昭
帝
代
に
は
幾
官
に
よ
る
直
接
経
営
が
何
ら
か
の
事
情
(
労
働
力
調
達
面
な
ど
】
に
よ
り
行
詰
り
、
そ
の
目
的
で
あ
る
現
殺
収
入
を
確
保
す
る
た
め
に
権
貴
者
に
一
定
の
額
で
諮
負
わ
せ
た
が
、
権
貴
者
は
政
治
権
力
を
背
景
に
し
て
そ
れ
を
完
全
に
は
履
行
し
な
い
し
、
更
に
は
勝
手
な
経
営
を
行
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
を
知
っ
て
い
た
文
学
は
そ
れ
を
強
く
非
難
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
大
夫
の
言
と
は
逆
に
、
昭
帝
当
時
の
中
央
諸
官
に
よ
る
公
閉
経
営
が
ま
ず
権
貴
者
へ
の
仮
貸
と
い
う
形
で
弛
緩
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
以
上
、
園
池
舗
に
み
え
る
「
賦
帰
」
が
民
間
化
を
意
味
す
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
認
令
中
に
み
え
る
「
賦
」
が
全
て
民
国
化
を
意
味
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
抽
出
書
巻
六
十
八
種
光
伝
に
程
山
の
言
葉
と
し
て
、
今
一
広
相
用
事
、
県
官
信
之
、
尽
変
品
大
将
軍
時
法
令
、
以
公
団
賦
与
貧
民
、
発
揚
大
将
軍
過
失
。
と
あ
り
、
地
節
二
年
の
寝
光
の
死
後
、
地
節
四
年
の
程
氏
の
乱
以
前
の
事
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
公
悶
云
々
は
地
節
三
年
の
詔
令
に
あ
る
「
仮
公
団
」
(
漢
詩
巻
八
宣
帝
紀
〉
の
事
を
指
す
と
忠
わ
れ
、
「
賦
与
」
と
「
仮
」
が
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
「
賦
」
は
「
わ
か
っ
」
で
あ
り
、
民
団
化
の
場
合
と
仮
与
の
場
合
が
あ
り
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
@
次
に
「
賜
」
乃
至
「
賜
給
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
公
団
は
国
家
が
土
地
所
有
権
を
も
つ
も
の
で
あ
る
以
上
、
原
則
と
し
て
そ
の
売
買
は
漢
書
巻
十
九
下
百
官
公
卿
表
下
成
帝
建
始
二
年
の
条
の
瓶
順
や
後
漢
書
巻
二
十
九
郊
寿
伝
の
部
寿
の
場
合
の
よ
う
に
厳
重
に
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
公
団
を
叩
附
与
さ
れ
る
こ
と
は
非
常
な
恩
忍
で
あ
っ
た
。
史
記
巻
百
二
十
六
滑
稽
伝
格
先
生
捕
に
次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
。
武
帝
φ
降
、
東
武
侯
母
常
費
帝
。
帝
壮
時
、
号
之
日
大
乳
母
。
(
中
略
)
乳
母
上
富
田
、
某
所
有
公
回
、
願
得
仮
借
之
、
帝
国
、
乳
母
欲
得
之
乎
。
以
賜
乳
母
。
乳
母
は
「
某
所
に
御
感
い
ま
す
公
団
を
私
め
に
お
貸
し
限
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
」
と
上
書
し
た
の
で
あ
る
が
、
武
帝
は
そ
の
心
情
を
察
し
そ
の
公
田
を
仮
貸
で
は
な
く
叩
附
与
し
た
と
抑
附
し
て
、
始
め
て
武
帝
と
乳
母
の
や
り
と
り
の
あ
や
を
理
解
で
き
よ
う
。
(
同
伝
東
方
朔
伝
町
東
方
朔
の
首
誕
、
同
巻
四
十
九
外
戚
世
家
指
先
生
補
り
正
太
后
の
言
混
と
比
阪
せ
よ
)
こ
れ
は
椛
貴
者
の
場
合
で
は
あ
る
が
、
「
仮
」
と
「
賜
」
の
区
別
が
明
確
に
存
夜
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
漢
書
巻
十
二
平
帝
紀
元
始
二
年
の
条
に
「
賜
田
宅
什
訴
、
仮
与
惣
牛
糧
食
」
と
あ
っ
て
「
賜
」
と
「
仮
与
」
を
使
分
け
て
い
る
こ
と
も
そ
れ
を
裏
書
す
る
。
「
賜
公
団
」
は
民
国
化
を
意
味
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
所
謂
公
田
仮
与
策
に
み
ら
れ
る
「
賜
」
は
民
固
化
を
意
味
し
、
「
賦
」
の
場
合
は
仮
与
と
賜
与
の
両
方
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
故
、
「
賦
」
、
「
賜
」
を
も
含
む
両
漢
の
所
謂
公
団
仮
与
策
は
、
民
国
化
を
も
含
む
政
策
で
あ
っ
て
、
公
団
の
積
極
的
拡
大
に
よ
る
直
接
的
に
穀
物
収
入
を
目
的
と
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
又
財
政
の
推
移
か
ら
も
予
想
さ
れ
る
。
武
帝
代
の
膨
脹
し
た
財
政
の
後
を
承
け
た
昭
帝
代
以
後
の
財
政
は
、
漢
書
巻
七
昭
帝
紀
元
平
元
年
春
二
月
の
詔
に
「
天
下
以
農
桑
為
本
。
日
者
省
用
、
罷
不
急
賞
、
減
外
係
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
一
定
の
収
縮
を
行
な
い
つ
つ
あ
寸
た
。
従
っ
て
中
央
諸
官
最
官
が
穀
物
収
入
を
目
的
と
し
て
経
営
す
る
第
一
形
態
公
国
は
財
政
上
の
比
重
を
低
下
さ
せ
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
具
体
的
な
一
例
が
園
池
篇
の
文
学
の
言
識
か
ら
窺
わ
れ
る
公
国
経
営
の
弛
緩
現
象
で
あ
る
。
更
に
、
霊
前
官
な
要
因
と
し
て
郡
県
制
支
配
の
強
化
が
あ
る
。
漢
初
以
来
の
王
国
侯
国
抑
圧
策
は
武
帝
代
で
ほ
と
ん
ど
完
成
し
、
実
質
的
に
郡
県
制
が
確
立
す
る
。
そ
の
上
、
官
僚
機
構
が
整
備
さ
れ
郡
県
制
的
支
配
が
強
化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
郡
県
制
的
収
入
は
財
政
上
の
比
重
を
着
実
に
増
し
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
苑
周
公
国
の
開
放
を
行
な
い
う
る
財
政
的
条
件
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
武
帝
代
諸
財
政
策
の
被
害
者
や
豪
族
に
侵
奪
さ
れ
た
者
な
ど
の
様
々
の
原
因
に
よ
る
大
量
の
無
産
貧
民
の
発
生
を
目
堵
し
た
時
、
国
家
は
彼
ら
を
確
実
に
把
短
し
生
産
に
従
事
さ
せ
る
べ
く
何
ら
か
の
政
策
を
実
施
す
る
。
こ
の
よ
う
な
条
件
、
状
況
の
下
に
展
開
し
た
の
が
公
団
・
苑
園
の
賜
与
、
仮
与
策
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
貧
民
の
生
活
安
定
を
目
的
と
し
て
実
施
さ
れ
た
公
田
仮
与
は
漠
初
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
る
。
高
祖
二
年
の
苑
国
開
放
が
そ
れ
で
あ
る
(
史
記
巻
八
高
祖
紀
〕
。
そ
れ
は
締
何
の
上
言
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
形
態
を
と
っ
た
で
あ
ろ
う
a
相
国
国
為
民
請
日
、
長
安
地
狭
、
上
林
中
多
空
地
来
。
阪
令
民
得
入
回
、
母
収
様
、
為
禽
獣
企
。
(
会
記
考
一
誕
並
び
に
郭
慌
欝
史
記
札
記
巻
四
参
照
〉
上
大
怒
回
、
相
国
各
受
買
人
財
物
、
乃
為
諦
吾
苑
。
(
後
略
)
(
史
記
巻
五
十
三
前
相
国
世
家
)
開
削
何
の
上
奏
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
こ
に
予
定
さ
れ
て
い
る
仮
作
形
態
は
、
耕
作
民
は
築
を
苑
国
内
に
残
す
べ
き
以
外
、
収
穫
物
を
取
得
し
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
穀
物
収
入
を
目
的
と
す
る
直
按
経
営
で
な
い
。
従
っ
て
収
穫
物
に
か
け
ら
れ
た
仮
作
料
は
悶
租
に
近
い
低
率
で
a
 
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
女
帝
代
の
苑
悶
賦
与
策
も
同
様
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
武
帝
代
積
極
財
政
策
の
終
駕
の
後
に
展
開
さ
れ
る
公
回
苑
園
等
の
仮
与
・
賜
与
策
は
、
出
車
挟
屈
の
発
展
に
対
応
し
て
社
会
に
広
範
に
存
在
す
る
土
地
を
失
っ
た
貧
民
層
に
対
し
、
積
極
的
に
公
団
苑
国
の
仮
漠
f~ 
の
公
田
( 
山
回
) 
ブL
。
与
・
賜
与
を
行
な
う
と
い
う
生
産
手
段
の
援
与
に
よ
る
貧
民
の
生
活
安
定
を
目
的
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
流
亡
化
し
や
す
い
こ
れ
ら
貧
民
周
を
郡
県
制
的
支
配
体
制
の
中
に
留
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
公
団
仮
作
民
の
負
担
が
何
で
あ
っ
た
か
に
息
を
致
す
時
よ
り
明
瞭
な
も
の
と
な
る
。
漢
書
巻
九
元
帝
紀
初
元
元
年
四
月
の
詔
に
は
、
関
東
今
年
穀
不
畳
、
民
多
困
乏
。
其
令
郡
園
、
被
災
害
甚
者
、
俳
出
租
賦
。
江
海
峡
湖
図
池
属
少
府
者
、
以
仮
貧
民
、
勿
租
賦
。
と
あ
り
、
少
府
所
属
の
江
海
敵
湖
国
池
が
貧
民
に
仮
与
さ
れ
、
そ
の
際
「
租
賦
」
を
免
除
さ
れ
て
い
る
。
単
に
江
海
阪
湖
国
池
で
の
漁
業
や
採
@
 
取
を
許
可
す
る
だ
け
で
な
く
、
紅
陽
侯
立
の
事
件
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
耕
地
開
発
が
行
な
わ
れ
た
。
従
っ
て
こ
の
詔
令
の
租
賦
免
除
の
思
恵
は
江
海
峡
湖
国
池
で
の
公
団
仮
作
民
に
も
及
ぶ
と
考
え
て
よ
い
。
と
こ
ろ
で
前
淡
に
お
い
て
は
、
絡
役
以
外
の
現
物
納
・
銭
納
の
租
税
全
免
の
時
、
「
租
賦
」
や
「
現
税
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
に
い
う
「
租
賦
」
も
前
漠
代
租
税
免
除
詔
令
に
一
般
酬
に
使
用
さ
れ
て
い
る
意
味
と
同
様
で
あ
ろ
う
。
ま
た
宜
帝
地
節
三
年
十
月
の
認
に
言
う
「
勿
算
事
」
(
柑
偶
者
巻
八
〉
は
算
賦
と
役
の
免
除
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
公
団
仮
作
民
に
対
し
て
租
税
や
役
が
免
除
さ
れ
る
の
は
、
意
帝
一
万
和
元
年
二
月
の
詔
に
「
勿
収
租
五
歳
、
除
算
-
一
一
年
」
(
後
漢
書
巻
=
ロ
ιあ
る
よ
う
に
、
貧
民
や
流
民
に
公
回
を
賜
与
乃
至
仮
与
し
て
も
、
農
耕
従
事
後
一
年
以
上
数
年
の
税
役
免
除
期
間
を
置
か
な
い
と
そ
の
負
担
に
耐
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
吾
一
同
う
な
ら
ば
、
公
団
の
賜
与
乃
至
仮
与
が
実
施
さ
れ
て
貧
民
間
聞
の
定
着
安
定
化
が
九
ム
l
ス
に
行
な
わ
れ
た
時
は
、
一
般
郡
県
民
と
同
様
の
負
担
が
予
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
国
家
は
彼
ら
に
仮
作
料
収
入
を
期
待
し
た
の
で
は
な
く
、
確
実
に
税
役
を
提
供
す
る
郡
県
民
で
あ
る
こ
と
を
期
待
し
た
。
従
っ
て
彼
ら
は
賀
香
伝
の
記
事
に
ょ
う
て
推
測
し
た
よ
う
な
低
率
仮
作
料
を
納
入
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
彼
ら
の
実
質
的
被
収
奪
率
は
何
ら
減
少
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
種
・
牛
を
借
り
ね
ば
耕
作
で
き
な
い
土
地
所
有
貧
農
(
後
抽
出
書
和
帝
紀
永
元
十
六
年
正
月
己
卯
田
詔
並
び
に
同
年
夏
四
月
四
条
)
以
下
の
階
層
で
あ
る
こ
と
に
違
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
。
前
漢
後
半
期
の
社
会
に
あ
っ
て
は
、
人
口
増
加
や
土
地
所
有
格
差
拡
大
に
伴
な
う
土
地
を
失
っ
た
農
民
周
を
収
容
す
る
た
め
耕
地
拡
大
が
要
請
さ
れ
て
い
た
。
未
組
型
地
で
あ
る
山
林
絞
沢
苑
闘
な
ど
の
開
放
は
避
け
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
特
に
元
帝
代
以
後
の
公
国
経
営
は
基
本
的
に
こ
の
動
向
の
上
に
展
開
し
て
お
り
、
公
臼
の
拡
大
と
い
う
時
、
そ
れ
は
前
節
で
論
じ
た
第
一
形
般
に
対
す
る
第
二
形
態
の
拡
大
で
あ
る
。
即
ち
公
団
の
直
接
経
営
に
よ
る
現
殻
収
入
を
直
接
的
目
的
と
は
し
な
い
、
会
民
の
生
活
安
定
を
目
的
と
し
た
、
郡
県
制
的
収
奪
体
制
の
中
に
彼
ら
を
確
保
す
る
べ
く
経
営
さ
れ
る
公
団
の
拡
大
で
あ
る
。
こ
の
第
二
形
態
に
も
第
一
形
態
同
様
a
と
b
二
型
が
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
二
l
a
型
は
無
産
の
貧
民
や
流
民
を
対
象
と
す
る
公
回
仮
与
策
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
一
般
都
県
民
と
し
て
再
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
ご
h
型
は
、
若
干
の
土
地
を
所
有
し
そ
の
不
足
分
を
公
団
仮
作
に
依
存
す
る
小
践
を
対
象
と
し
、
彼
ら
の
労
働
力
を
十
分
に
農
耕
に
投
入
さ
せ
旦
彼
ら
の
没
落
を
防
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
先
述
の
寅
香
伝
の
場
合
、
一
b
型
を
含
む
と
い
う
推
測
が
正
し
い
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
賦
与
さ
@
 
れ
た
こ
と
に
よ
り
二
l
b
型
へ
変
化
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
ご
l
b
型
は
宣
帝
代
以
後
に
展
開
さ
れ
る
郡
国
の
墾
田
勧
農
策
と
表
哀
し
て
行
な
わ
れ
た
a
他
民
決
書
巻
四
十
四
張
雨
問
伝
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。
(
元
利
〉
=
一
年
、
〔
張
市
内
)
選
下
部
相
。
徐
県
北
界
有
明
山
陽
技
〈
技
与
欧
同
¥
傍
多
良
回
、
而
埋
隠
英
修
。
両
為
閲
水
門
、
通
引
潮
瓶
、
遂
成
執
E
数
百
頃
。
勧
率
寛
氏
、
仮
与
種
祖
、
親
自
勉
労
、
遂
大
収
殺
実
。
都
郡
貧
者
、
帰
之
千
余
戸
。
室
直
相
属
、
其
下
成
市
。
後
歳
至
怨
千
余
頃
、
民
用
祖
給
@
徐
県
の
北
部
に
あ
る
稲
陽
阪
近
傍
の
良
国
は
湛
瓶
施
設
の
荒
廃
と
と
も
に
耕
作
不
可
能
と
な
っ
て
い
た
が
、
張
市
内
は
恐
ら
く
は
絡
役
労
働
を
以
て
瀦
翫
施
設
の
修
築
を
行
な
い
執
回
数
百
頃
を
造
成
し
た
。
長
い
間
荒
廃
し
て
い
た
無
主
の
荒
田
は
官
有
地
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
こ
に
絡
役
労
働
を
使
役
し
て
造
成
し
た
執
田
は
公
回
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
実
際
当
時
政
近
傍
に
は
公
回
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
風
俗
通
義
巻
四
に
故
南
戴
幼
起
、
=
一
年
服
覚
、
誠
財
与
兄
、
将
一
世
子
出
客
舎
中
、
住
官
池
田
以
耕
種
。
為
上
計
史
、
独
車
載
衣
資
、
表
汝
南
太
守
。
上
司
史
戟
紹
車
、
後
挙
孝
服
、
為
快
令
。
(
応
助
〉
謹
按
、
(
中
略
)
既
出
之
日
、
可
居
家
下
。
家
無
屋
、
宗
家
猶
有
繭
回
、
臨
田
可
首
朔
力
者
耳
。
何
必
官
池
客
台
。
(
後
略
〉
と
あ
り
、
恐
ら
く
は
豪
族
で
あ
ろ
う
汝
南
の
戴
氏
の
幼
起
な
る
者
は
、
全
財
産
を
兄
に
談
り
、
官
田
で
の
耕
作
に
従
事
し
て
そ
の
生
計
を
営
ん
で
い
る
。
後
漢
書
巻
二
十
九
他
昼
伝
に
「
弘
司
拝
汝
南
太
守
。
郡
多
岐
池
、
云
々
」
と
あ
る
よ
う
に
汝
南
部
に
は
鴻
飢
餓
(
後
波
書
巻
十
五
部
長
伝
、
同
巻
八
十
二
上
方
術
伝
上
許
助
伝
を
参
照
〉
を
始
め
と
し
て
多
く
の
阪
池
が
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
い
う
「
官
池
田
」
は
こ
れ
ら
阪
池
近
傍
の
公
団
で
あ
っ
た
ろ
う
。
文
同
巻
五
安
帝
紀
元
初
二
年
二
月
辛
酉
の
条
に
「
詔
三
輔
河
内
河
東
上
党
越
国
太
原
、
各
修
理
旧
渠
、
通
利
水
道
、
以
瓶
公
私
四
時
。
」
と
あ
り
、
渠
近
辺
に
多
数
の
公
国
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
般
渠
築
造
に
伴
な
う
地
獄
施
設
修
築
と
と
も
に
多
数
の
公
国
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
を
一
市
し
、
所
調
削
盟
国
勧
決
策
は
公
田
設
置
を
も
強
方
に
推
進
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
張
市
内
に
よ
っ
て
造
成
さ
れ
た
郡
山
陽
破
近
傍
の
io 
代
の
へ~、
田
( 
山
回
〉
公
回
も
同
様
の
性
格
で
あ
ろ
う
。
さ
て
こ
の
公
団
の
経
営
で
あ
る
が
、
第
一
形
態
の
よ
う
な
現
穀
収
入
を
直
接
的
目
的
と
し
た
の
で
は
な
く
、
下
部
国
吏
民
の
労
働
力
を
十
分
に
農
耕
に
投
入
し
て
耕
地
を
拡
大
し
農
業
生
産
を
上
昇
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
の
で
あ
る
。
勧
決
策
と
い
う
も
の
が
、
官
が
直
接
的
に
収
益
を
あ
げ
る
こ
と
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
郡
県
民
に
一
定
の
耕
織
を
課
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
官
の
税
収
が
増
加
し
且
耕
地
も
拡
大
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
郡
県
民
の
生
活
安
定
を
顧
慮
し
た
い
わ
ば
間
接
的
に
収
入
場
加
を
実
現
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
よ
く
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
耕
作
に
従
事
し
た
吏
民
に
は
無
産
の
貧
民
以
外
、
多
数
の
土
地
所
有
農
民
が
含
ま
れ
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
a
(
即
ち
二
l
b型
』
更
に
消
瓶
施
設
の
修
築
に
よ
り
拡
大
し
た
可
耕
地
は
隣
郡
の
千
余
戸
の
貧
民
に
よ
っ
て
耕
地
化
さ
れ
た
。
こ
れ
は
無
産
の
貧
民
が
郡
県
民
と
し
て
再
把
鍾
さ
れ
た
こ
と
を
一
部
す
も
の
で
あ
る
。
(
即
ち
ニ
l
a
型〉
以
上
の
如
く
張
百
円
伝
の
記
事
を
解
す
る
な
ら
ば
、
後
漢
代
に
は
広
範
な
第
一
一
形
態
公
悶
の
存
在
が
想
定
さ
れ
よ
う
。
ま
た
そ
の
耕
作
民
も
貧
民
と
か
無
産
者
と
か
い
っ
て
も
戴
幼
起
の
よ
う
な
者
も
お
り
、
何
ら
身
分
的
束
縛
関
係
に
あ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
前
二
節
に
お
い
て
決
代
公
団
の
経
営
形
態
に
つ
い
て
述
べ
た
。
本
節
で
は
そ
れ
と
関
連
す
る
経
営
担
当
官
庁
の
変
還
を
考
察
す
る
。
第
一
節
で
引
用
し
た
平
準
書
や
園
池
篇
の
大
夫
の
言
葉
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
武
帝
代
の
第
一
経
営
形
態
を
と
っ
た
中
央
諸
官
経
営
の
公
回
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
幾
官
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
た
。
少
府
・
水
衡
都
尉
や
大
司
燥
な
ど
の
帝
室
・
国
家
丙
財
政
担
当
官
庁
は
財
政
運
用
に
際
し
て
直
接
経
営
公
回
に
よ
る
現
殺
収
入
増
加
を
め
ざ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
武
帝
代
急
激
に
増
加
し
た
財
政
支
出
に
見
合
う
収
入
を
確
保
す
る
に
は
三
輪
地
域
を
中
心
と
し
た
中
央
諸
官
直
轄
の
公
田
経
営
を
行
な
っ
た
方
が
、
山
東
地
域
を
中
心
と
す
る
郡
県
制
的
収
入
増
加
に
頼
る
よ
り
も
早
く
確
実
に
大
量
の
穀
物
を
集
積
で
き
る
こ
と
に
よ
る
。
昭
帝
代
以
後
の
公
団
経
営
は
第
一
形
態
の
弛
緩
縮
小
と
第
二
形
態
の
拡
大
と
い
う
展
開
を
す
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
所
調
公
団
仮
与
策
は
公
聞
の
民
固
化
を
も
含
む
政
策
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
郡
県
制
下
に
組
込
む
こ
と
を
意
味
す
る
。
平
帝
元
始
二
年
に
設
置
さ
れ
た
安
民
県
は
そ
@
 
の
一
例
で
あ
る
(
漢
書
巻
十
二
v
o
第
二
形
態
の
公
国
拡
大
も
、
苑
圏
内
の
も
の
を
除
き
、
郡
県
制
的
支
配
の
拡
大
と
考
え
ら
れ
る
@
公
聞
に
収
容
さ
れ
郡
県
民
と
し
て
再
把
握
さ
れ
た
貧
民
の
籍
貫
を
明
確
に
し
税
役
を
賦
課
す
る
の
は
郡
県
で
あ
っ
た
ろ
う
。
即
ち
現
穀
収
入
を
第
一
の
目
的
と
し
た
経
営
か
ら
、
む
し
ろ
人
民
そ
の
も
の
の
支
配
を
目
的
と
し
た
経
営
に
変
化
し
た
時
、
そ
こ
に
管
轄
官
庁
の
変
化
を
想
定
す
る
こ
と
は
困
難
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
又
郡
県
が
そ
の
経
営
を
委
託
さ
れ
、
や
が
て
郡
県
管
轄
の
公
団
と
な
る
場
合
も
あ
っ
た
ろ
う
。
京
帝
頃
の
待
認
頁
識
の
上
奏
に
よ
る
と
、
叉
内
貿
界
中
有
沢
、
方
数
十
塁
、
環
之
有
限
。
往
十
余
歳
、
太
司
以
賦
民
。
民
今
起
底
舎
英
中
。
此
直
親
所
見
者
也
。
ハ
漢
書
巻
二
十
九
精
油
志
〉
と
あ
り
、
本
来
少
府
の
管
轄
で
あ
る
沢
地
の
耕
地
化
が
行
な
わ
れ
郡
太
守
に
よ
っ
て
民
に
賦
た
れ
て
い
る
。
第
一
節
に
引
用
し
た
賞
呑
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
後
漢
に
な
る
と
郡
太
守
の
公
団
に
対
す
る
権
限
は
強
い
の
で
あ
る
が
、
既
に
前
漢
末
期
に
は
そ
れ
が
顕
著
と
な
っ
て
い
た
@
 
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
文
西
村
元
佑
氏
が
指
摘
さ
れ
た
後
制
限
官
制
に
み
ら
れ
る
前
制
限
代
中
央
諸
官
に
所
属
し
た
都
水
官
な
ど
の
郡
園
へ
の
移
管
、
と
い
う
官
制
変
化
の
動
向
が
こ
の
時
期
に
既
に
あ
っ
た
こ
と
を
も
一
市
す
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
関
連
し
て
以
下
王
奔
代
を
中
心
と
す
る
財
政
機
構
改
革
に
つ
い
て
若
干
述
べ
て
み
よ
う
。
王
芥
の
新
帝
国
の
時
期
は
、
前
漠
代
の
帝
室
・
国
家
と
い
う
二
元
財
政
が
一
元
化
さ
れ
、
そ
れ
が
後
抽
出
に
継
承
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
よ
う
な
@
 
漢
代
財
政
機
桝
に
と
っ
て
重
要
な
変
革
期
で
あ
っ
た
。
ハ
始
建
国
二
年
〉
初
設
六
笠
之
令
。
命
日
川
官
、
酪
酒
、
売
撮
鉄
器
、
鋳
鋭
、
諸
採
取
名
山
大
沢
衆
物
者
税
之
。
(
漢
書
巻
九
十
九
中
王
務
伝
中
)
裁
和
世
命
士
、
督
五
均
六
斡
、
郡
有
数
人
、
皆
用
宮
到
。
洛
陽
蕗
子
仲
・
張
長
叔
・
臨
富
姓
体
等
、
来
伝
求
利
、
交
錯
天
下
。
因
与
郡
県
通
姦
、
多
張
空
簿
、
府
賊
不
実
、
百
姓
憶
病
。
(
同
巻
二
十
四
下
食
貨
士
山
下
〉
と
あ
り
、
義
和
(
後
、
納
言
と
改
名
。
漢
の
大
司
幾
)
|
(
命
土
〉
郡
・
県
と
い
う
機
構
が
帝
国
の
全
財
政
を
運
営
す
る
形
が
成
立
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
郡
県
は
六
莞
、
即
ち
塩
・
酒
・
鉄
・
山
沢
の
産
物
・
銭
布
銅
冶
・
五
均
除
貸
の
担
当
官
庁
と
な
っ
た
。
と
の
改
革
に
よ
っ
て
、
山
沢
の
税
や
鋳
銭
機
能
を
失
っ
た
共
工
(
決
の
h
y
府
〉
や
予
成
(
棋
の
水
衡
都
尉
)
は
そ
の
財
政
機
能
を
ほ
と
ん
ど
喪
失
し
、
続
漢
書
百
官
士
山
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
宮
中
雑
務
並
び
に
苑
困
担
当
官
庁
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
義
和
も
漢
書
百
官
公
卿
表
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
続
鉄
・
均
輪
平
準
等
の
直
接
経
営
部
門
を
都
県
に
移
管
し
て
い
る
。
か
く
し
て
義
和
は
命
士
に
よ
る
監
督
を
行
な
い
つ
つ
、
郡
県
制
に
立
脚
し
た
強
力
な
全
帝
国
の
財
政
運
営
担
当
官
庁
と
し
て
登
場
し
た
の
で
あ
り
、
前
漢
の
-
一
元
財
政
を
克
服
し
て
一
元
化
さ
れ
た
帝
国
財
政
を
運
営
し
た
の
で
あ
る
・
こ
漢
代
町
Y‘I 
A 
回
ハ
山
毘
u 
四
の
よ
う
な
制
度
的
完
成
は
、
武
帝
代
以
後
進
展
し
て
く
る
国
家
財
政
中
心
主
義
の
帰
結
点
で
あ
り
、
そ
の
基
盤
と
な
る
郡
県
の
財
政
機
能
が
こ
れ
ら
の
諸
財
政
策
運
用
を
行
な
い
う
る
ほ
ど
に
強
力
に
な
っ
て
き
て
い
た
こ
と
に
最
大
の
原
因
が
あ
る
だ
ろ
う
。
更
に
こ
の
郡
県
制
を
人
的
に
支
え
る
豪
族
層
の
地
方
官
僚
機
構
へ
の
参
画
と
W
F
Jこ
と
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
王
芥
政
権
崩
壊
後
、
漠
王
朝
を
再
興
し
た
光
武
帝
は
こ
の
よ
う
に
強
化
さ
れ
た
財
政
機
能
を
保
持
し
た
郡
県
の
支
配
に
最
大
の
注
意
を
払
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
郡
県
を
基
礎
と
す
る
後
漢
帝
国
の
財
政
は
大
司
農
に
一
元
化
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
右
の
よ
う
な
財
政
機
械
の
大
変
革
に
際
し
、
公
国
管
轄
官
庁
に
は
ど
の
よ
う
な
変
遷
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
王
芥
は
始
建
国
元
年
に
次
の
よ
う
な
詔
を
下
し
て
い
る
。
古
者
。
設
蹴
井
八
家
、
一
夫
一
婦
田
百
畝
、
什
一
而
税
、
則
国
給
民
官
、
市
煩
戸
作
.
(
中
略
)
子
前
在
大
践
、
始
令
天
下
公
団
口
井
。
ハ
師
古
田
、
計
口
市
為
井
田
。
〉
時
則
有
嘉
禾
之
祥
、
迎
反
虜
逆
賊
且
止
a
今
更
名
天
下
回
日
王
国
、
奴
抑
日
私
属
、
皆
不
得
売
氏
。
其
男
口
不
盈
八
、
而
回
過
一
H
持
者
、
分
余
田
予
九
挟
剤
星
郷
党
。
云
々
。
(
説
書
巻
九
十
九
中
王
葬
伝
中
)
こ
の
玉
田
策
に
よ
っ
て
、
従
来
の
私
回
も
公
回
も
土
地
図
有
の
理
念
の
下
に
統
一
的
に
把
握
さ
れ
、
井
岡
制
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
土
地
私
有
制
の
強
固
な
進
展
に
も
関
ら
ず
実
施
さ
れ
た
玉
田
策
と
い
う
、
い
わ
ば
時
代
の
流
れ
に
逆
行
す
る
よ
う
な
政
策
の
何
が
実
現
さ
れ
え
た
だ
ろ
う
か
。
民
国
に
お
け
る
土
地
売
買
の
禁
は
す
ぐ
に
廃
止
さ
れ
る
(
始
建
国
四
年
)
の
で
あ
り
、
民
間
・
公
団
に
共
通
し
て
実
施
さ
れ
た
の
は
十
分
内
一
の
田
租
賦
課
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
民
団
・
公
団
に
共
通
し
た
田
租
を
賦
課
し
た
こ
と
は
、
税
体
系
の
上
で
前
抽
出
代
存
在
し
た
公
回
諸
形
態
を
統
一
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
い
う
る
。
先
述
の
よ
う
に
前
淡
末
期
と
後
淡
代
の
郡
太
守
の
公
凹
に
対
す
る
権
限
の
強
さ
を
考
え
、
右
に
述
べ
た
財
政
機
構
改
草
に
際
し
て
中
央
諸
官
の
直
接
経
営
部
門
が
後
退
し
て
い
る
事
実
を
も
考
え
る
な
ら
、
こ
の
税
体
系
上
民
団
と
も
統
一
さ
れ
た
公
団
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
郡
県
に
移
管
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
後
を
承
け
た
後
漢
で
は
、
苑
悶
内
や
県
農
都
尉
下
屯
聞
な
ど
を
除
き
ほ
と
ん
ど
の
公
団
が
都
県
の
管
轄
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
如
く
、
筆
者
は
公
旧
管
轄
官
庁
の
変
遷
を
、
中
央
諸
官
設
官
に
よ
る
直
接
経
営
!
↓
都
県
制
的
支
配
内
で
の
郡
県
の
管
理
、
る
a
そ
れ
は
又
、
皇
帝
の
家
産
と
し
て
の
公
回
liv郡
県
制
内
公
問
、
の
展
開
で
も
あ
る
。
と
み
四
以
上
に
お
い
て
、
後
漢
の
公
団
に
つ
い
て
は
、
郡
県
直
営
の
第
一
形
態
の
も
の
も
存
在
し
た
が
、
郡
県
管
轄
の
第
二
形
態
の
も
の
の
広
範
な
存
在
が
推
測
さ
れ
る
と
と
を
述
べ
た
。
こ
の
よ
う
な
後
漢
代
公
団
の
経
営
が
後
漢
末
、
主
と
し
て
官
官
並
び
に
そ
の
依
附
者
た
ち
に
よ
っ
て
茶
乱
し
、
彼
ら
に
侵
奪
さ
れ
た
こ
と
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
時
の
官
官
の
飽
く
な
き
土
地
占
拠
の
状
況
を
後
漢
書
や
萱
卓
の
表
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
時
中
常
侍
蘇
康
・
管
縮
、
用
事
於
内
、
遂
回
天
下
良
田
美
業
・
山
林
初
沢
。
民
庶
窮
困
、
州
郡
泉
気
。
(
劉
)
祐
移
諮
所
在
、
依
科
品
没
入
J
4
0
〈
後
漢
詩
巻
六
十
七
党
鋼
伝
劉
祐
伝
)
巨
伏
惟
、
天
下
所
以
有
逆
不
止
者
、
各
由
黄
門
常
侍
張
談
等
、
侮
悦
天
常
、
操
控
王
命
、
父
子
兄
弟
、
並
拠
州
都
、
一
語
出
門
、
使
獲
千
金
、
京
餓
諸
都
数
百
万
骨
腕
美
田
、
皆
属
談
等
、
歪
使
怨
気
上
楽
、
妖
賊
議
起
。
(
一
一
一
国
士
山
巻
六
監
卓
伝
注
引
兵
略
戦
卓
表
)
こ
れ
ら
の
官
官
に
よ
っ
て
請
奪
さ
れ
た
「
良
田
美
業
」
や
「
菅
腕
美
田
」
の
中
に
は
、
彼
ら
の
請
奪
の
方
法
を
考
慮
に
容
れ
る
と
、
多
く
の
@
 
公
田
が
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
萱
』
阜
の
表
に
「
父
子
兄
弟
、
並
拠
州
都
」
と
あ
る
よ
う
に
、
当
時
官
官
の
血
縁
や
賓
客
が
多
数
地
方
の
長
官
に
な
っ
て
い
た
。
例
え
.
は
後
漢
書
巻
五
十
四
楊
采
伝
に
、
(
延
来
五
年
)
是
時
官
官
方
織
、
佳
人
及
子
弟
為
官
、
布
満
天
下
、
競
為
貧
淫
、
朝
野
瑳
怨
。
乗
与
司
空
間
長
上
言
、
〈
中
略
)
旧
典
、
中
直
子
弟
、
不
得
居
位
宍
獄
。
而
今
枝
葉
賓
客
、
布
列
職
署
.
或
年
少
府
人
、
典
拠
守
宰
。
云
t
と
あ
り
、
官
官
は
地
方
で
の
権
勢
拡
大
の
た
め
、
自
己
の
賓
客
や
血
縁
を
地
方
長
官
に
任
じ
て
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
な
強
力
な
財
政
機
能
を
も
っ
郡
県
の
機
構
を
利
用
し
て
収
奪
を
強
化
し
て
い
た
。
従
っ
て
そ
の
土
地
副
首
奪
も
こ
の
よ
う
な
地
方
長
官
を
介
し
て
行
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
直
接
官
官
と
血
縁
や
賓
客
関
係
に
な
か
っ
た
者
も
宜
官
並
び
に
そ
の
依
附
者
の
要
請
を
断
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
後
漢
書
巻
八
十
一
独
行
伝
劉
捌
伝
の
記
事
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
、
郡
県
管
轄
下
の
、
そ
の
売
買
禁
止
規
定
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
豪
族
の
兼
併
か
ら
免
れ
て
い
た
公
団
は
、
官
官
に
と
っ
て
恰
好
の
誇
奪
の
対
象
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
劉
祐
が
科
品
に
依
っ
て
投
入
し
た
田
土
の
多
く
は
こ
の
よ
う
な
公
回
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
列
侯
の
場
合
で
は
あ
る
が
、
桓
帝
の
頃
、
総
侯
劉
倣
が
「
官
民
田
地
」
i!I 
代
r. 
~ 
( 
山
田
田
) 
D 
五
六
を
奪
っ
て
い
る
ハ
同
巻
八
十
二
下
方
術
伝
下
公
沙
穆
伝
)
の
で
あ
り
、
中
央
の
政
治
権
力
を
掻
り
、
地
方
長
官
を
も
掌
握
し
た
官
官
に
と
っ
て
公
団
の
詩
奪
は
容
易
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
後
漢
書
巻
七
十
八
官
者
伝
侯
覧
伝
に
よ
る
と
、
侯
覧
は
「
人
宅
三
百
八
十
一
所
・
田
百
一
十
八
頃
を
詰
奪
」
し
て
お
り
、
仮
に
こ
の
宅
一
所
に
一
戸
が
生
活
し
耕
作
に
従
事
し
て
い
た
も
の
と
考
え
る
と
、
一
戸
当
り
約
三
十
一
畝
と
な
り
、
中
小
農
民
閣
が
最
も
そ
の
被
害
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
宜
官
の
土
地
請
奪
の
対
象
は
公
団
や
中
小
良
民
国
の
所
有
地
で
あ
り
、
増
淵
寵
夫
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
「
そ
れ
ぞ
れ
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
自
律
的
秩
序
を
形
成
し
て
い
る
十
個
内
外
の
土
着
勢
力
の
基
盤
を
媒
介
と
し
て
県
の
地
方
統
@
 
治
が
行
な
わ
れ
て
い
る
」
よ
う
な
地
方
秩
序
の
中
に
、
官
官
が
弱
小
農
民
を
侵
奪
し
な
が
ら
割
込
ん
で
い
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
う
。
以
上
の
如
く
佐
官
の
土
地
占
拠
の
事
'
笑
を
解
す
る
な
ら
、
所
謂
清
・
濁
両
流
の
対
立
は
、
鷲
実
に
地
方
に
お
い
て
支
配
力
を
増
大
さ
せ
て
き
た
豪
族
腐
と
、
新
た
に
そ
の
中
に
割
込
も
う
と
す
る
定
官
並
び
に
そ
の
依
附
者
と
の
対
立
で
あ
っ
た
と
も
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
後
漢
代
公
団
の
多
く
は
二
l
a型
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
貧
民
を
郡
県
制
的
支
配
下
に
確
保
す
る
た
め
に
彼
ら
に
与
え
ら
れ
る
生
産
手
段
で
あ
り
、
家
族
と
国
家
自
ら
の
収
奪
に
よ
る
被
害
者
を
収
容
し
生
産
に
従
事
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
れ
は
こ
l
b
型
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
机
地
不
足
分
を
公
団
に
依
存
す
る
小
燥
の
決
定
的
没
落
を
防
ぐ
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
故
官
官
並
び
に
そ
の
依
附
者
に
よ
る
公
回
請
奪
は
、
公
団
に
依
存
し
て
い
た
小
銭
・
貧
農
の
没
落
を
決
定
的
な
も
の
と
し
、
社
会
に
広
範
な
無
産
貧
民
層
を
析
出
さ
せ
、
彼
ら
の
流
民
化
乃
至
豪
族
下
佃
客
化
が
一
層
進
展
し
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
宜
官
に
よ
る
農
村
破
壊
の
一
つ
の
具
体
的
な
状
況
で
あ
り
、
賞
巾
の
乱
直
前
の
社
会
経
済
的
一
動
向
で
あ
る
。
結
び
に
色、
え
て
以
上
に
お
い
て
筆
者
は
推
論
に
推
論
を
重
ね
て
漠
代
公
団
経
営
の
諸
問
題
を
論
じ
て
き
た
。
そ
し
て
決
代
公
団
の
経
営
形
態
を
、
経
営
者
で
あ
る
国
家
の
経
営
目
的
に
分
類
の
基
準
を
置
き
、
直
接
的
に
穀
物
収
入
を
目
的
と
し
て
直
営
さ
れ
る
第
一
形
態
と
、
貧
農
の
生
活
を
安
定
さ
せ
彼
ら
を
郁
県
制
的
収
奪
体
制
の
中
に
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
第
二
形
態
と
に
分
け
た
。
更
に
後
漢
代
に
は
広
範
に
第
二
形
態
の
公
団
が
存
在
し
、
後
漢
末
に
そ
の
多
く
が
宜
官
並
び
に
そ
の
依
附
者
に
よ
っ
て
詩
奪
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
の
よ
う
な
第
二
形
態
公
回
の
存
在
は
、
豪
族
勢
力
の
発
展
と
深
く
関
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
墾
田
策
な
ど
に
よ
っ
て
拡
大
さ
れ
た
耕
地
・
可
耕
地
は
、
官
に
よ
る
規
制
が
全
く
無
け
れ
ば
、
「
峡
役
に
因
縁
し
て
、
在
所
に
事
絞
せ
ん
」
(
後
漢
書
巻
八
十
二
上
方
術
伝
上
許
楊
伝
〉
と
す
る
よ
う
な
豪
族
層
に
占
拠
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
己
そ
公
団
を
設
定
す
る
意
義
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
曹
貌
屯
回
は
筆
者
の
分
類
に
よ
れ
ば
明
ら
か
に
第
一
形
態
に
属
す
る
.
そ
の
直
接
的
な
系
譜
を
問
題
に
す
る
な
ら
ば
、
矢
野
氏
の
@
 
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
後
漢
代
北
辺
・
西
辺
に
設
置
さ
れ
た
典
農
都
尉
屯
田
の
系
譜
を
引
く
も
の
で
あ
る
う
し
、
又
内
部
設
置
の
郡
県
管
轄
の
第
一
形
態
公
固
に
も
速
ら
な
る
。
し
か
し
後
漢
代
内
郡
に
設
置
さ
れ
た
広
範
な
第
二
形
態
公
団
と
は
直
接
連
ら
な
る
も
の
で
は
な
い
。
戦
乱
の
時
代
に
お
い
て
は
軍
国
の
食
糧
を
早
く
確
実
に
、
且
大
量
に
集
積
す
る
に
は
、
労
働
力
を
集
中
し
た
中
央
官
並
び
に
軍
官
の
直
接
経
営
に
か
か
る
高
率
収
奪
を
行
な
う
公
日
経
営
、
即
ち
第
一
形
態
が
採
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
屯
回
民
の
軍
事
的
効
用
を
除
外
し
て
考
え
る
な
ら
、
都
県
制
の
運
営
が
マ
ハ
ム
1
ス
に
行
な
わ
れ
る
時
、
そ
れ
は
郡
県
体
制
の
中
に
発
展
解
消
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
第
一
形
態
の
公
団
は
屯
固
に
限
ら
ず
以
後
の
各
時
代
に
そ
の
必
要
に
応
じ
て
設
置
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
占
田
課
田
制
か
ら
均
田
制
へ
と
展
開
す
る
土
地
・
税
役
制
度
に
お
い
て
、
重
要
な
役
割
を
果
す
の
は
第
二
形
態
の
公
団
で
あ
る
。
一
部
又
は
全
部
を
公
団
に
依
存
す
る
農
民
と
土
地
所
有
農
民
と
を
@
 
統
一
し
た
理
念
で
支
配
す
る
体
制
内
で
、
公
団
は
重
要
な
役
割
を
担
う
も
の
と
な
る
。
そ
れ
は
第
二
節
で
み
た
張
扇
の
場
合
の
よ
う
に
、
農
民
の
労
働
力
を
可
能
な
限
り
引
出
そ
う
と
す
る
要
請
を
実
現
す
る
べ
く
、
生
産
手
段
即
ち
土
地
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
り
、
把
怪
し
た
労
働
力
の
ト
ー
タ
ル
な
収
奪
を
行
な
お
う
と
す
る
支
配
者
の
収
奪
体
制
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
注
①
東
洋
文
化
一
一
一
七
号
の
座
談
会
「
均
田
制
を
ど
う
見
る
か
」
、
照。
②
こ
こ
に
言
う
公
団
は
公
隣
国
な
ど
り
直
営
公
団
を
指
さ
な
い
。
③
増
淵
詑
夫
「
先
索
時
代
の
山
林
破
沢
と
秦
自
公
田
」
(
『
中
国
古
代
白
社
会
と
国
家
』
所
収
)
④
五
井
直
弘
「
渋
代
田
公
団
に
お
け
る
仮
作
に
つ
い
て
」
F
歴
史
学
研
究
二
二
O
号
可
公
団
の
問
題
を
論
じ
た
も
白
は
、
西
嶋
定
生
「
貌
申
屯
田
制
」
(
同
局
者
『
中
国
経
済
史
研
究
』
所
収
)
・
「
代
田
法
旧
新
解
釈
」
ハ
野
村
博
士
選
暦
記
念
論
文
集
『
封
建
制
と
資
本
制
b
、
西
村
元
佑
「
漢
代
の
勧
農
政
策
|
爾
波
謎
「
踏
む
律
令
体
制
と
字
文
融
包
括
戸
」
(
東
方
学
報
〔
京
都
U
四
一
冊
)
な
ど
参
器4
代
白
，匂L
占昌、
田
〈
山
回
) 
七
^ 
財
政
機
構
白
改
革
に
関
連
し
て
l
」
(
同
局
審
『
中
国
経
済
史
研
究
』
所
収
可
平
中
帯
次
「
漢
代
り
公
岡
田
『
仮
』
|
塩
鉱
倫
園
池
締
由
記
載
に
つ
い
て
l
」
・
「
漢
代
田
田
租
と
災
害
に
よ
る
其
白
減
免
」
ハ
と
も
に
『
中
国
古
代
田
国
制
と
税
法
l
泰
漢
経
済
史
研
究
』
所
収
可
好
並
隆
司
「
西
漢
元
帝
期
前
後
に
お
け
る
薮
沢
・
公
固
と
吏
治
」
ハ
岡
山
大
学
法
文
学
部
学
術
記
要
一
九
)
・
「
西
棋
皇
帝
支
配
り
性
格
と
変
遷
l
帝
陵
・
列
侯
・
家
産
を
つ
う
じ
て
み
た
る
l
」
(
歴
史
学
研
究
二
八
四
号
〉
な
ど
が
あ
る
.
③
五
井
氏
は
寅
を
賃
貸
料
或
は
使
用
料
と
解
し
て
い
る
が
、
賀
町
意
味
は
広
く
債
務
を
意
味
す
る
。
ハ
漢
書
巻
一
上
高
視
紀
上
、
後
漢
書
巻
三
十
二
奨
宏
伝
に
み
え
る
「
寅
」
や
「
貴
家
」
、
並
び
に
租
税
免
除
関
係
詔
令
中
白
「
収
貴
」
の
商
事
例
を
参
照
J
⑤
こ
由
記
事
白
前
に
あ
る
洞
渠
白
発
案
者
鄭
当
時
は
元
光
五
年
に
大
農
と
な
っ
て
お
p
、
漢
書
武
帝
紀
元
光
六
年
目
条
に
は
「
春
、
穿
漕
情
開
通
洞
。
」
と
あ
る
。
ま
た
元
朔
五
年
四
月
に
番
係
は
河
東
守
か
ら
御
史
大
夫
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
元
朔
元
年
か
ら
五
年
目
間
D
上
言
と
み
ら
れ
る
。
⑦
増
淵
前
掲
論
文
。
③
加
藤
鉱
「
漠
代
に
於
け
る
国
家
財
政
と
帝
室
財
政
と
り
区
別
並
に
帝
室
財
政
一
一
地
」
(
『
支
那
経
済
史
考
証
』
上
所
収
〉
③
こ
白
渠
回
が
荒
廃
し
た
時
、
一
郊
の
山
沢
と
し
て
少
府
が
管
轄
し
越
人
に
仮
与
し
た
自
で
あ
る
@
⑪
こ
の
第
一
形
態
D
場
合
、
術
役
労
働
に
よ
る
耕
作
も
考
え
ら
れ
る
が
、
五
井
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
ハ
前
掲
論
文
〉
、
後
漢
書
巻
七
十
六
循
吏
伝
任
延
伝
白
「
省
諸
卒
、
A
V
耕
公
回
、
以
周
窮
急
。
」
と
い
う
記
事
は
そ
れ
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
⑪
五
井
前
掲
論
文
一
九
頁
。
@
西
辺
北
辺
を
中
心
と
す
る
屯
田
は
両
漢
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
と
思
う
が
小
論
で
は
割
愛
す
る
。
⑬
西
村
前
掲
論
文
、
並
び
に
矢
野
主
税
「
曹
税
屯
因
。
系
譜
試
論
」
ハ
長
崎
大
学
学
芸
学
部
社
会
科
学
論
按
一
三
号
六
五
買
)
⑬
矢
野
民
は
こ
の
園
岡
田
経
蛍
を
「
郡
の
直
営
と
人
民
へ
四
一
部
公
回
目
貸
与
と
い
う
形
式
を
と
り
、
歳
に
数
千
似
の
収
入
を
挙
げ
て
い
た
」
ハ
前
掲
繍
文
)
と
さ
れ
る
が
、
己
の
記
事
は
郡
直
蛍
の
公
聞
を
人
民
に
仮
作
さ
せ
、
分
田
耕
種
せ
し
め
て
毎
歳
数
千
餅
む
収
穫
を
挙
げ
て
い
た
と
解
す
べ
き
で
島
る
。
つ
ま
り
己
申
直
営
園
田
町
労
働
力
は
こ
の
よ
う
な
仮
作
民
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
⑮
低
率
と
い
っ
て
も
場
所
、
時
、
仮
作
者
に
よ
り
田
租
白
三
十
分
白
一
に
近
い
も
の
か
ら
様
々
白
場
合
が
あ
り
え
た
と
恩
わ
れ
る
。
叉
そ
り
仮
作
形
態
も
岡
本
養
老
令
由
来
ハ
剰
)
園
田
よ
う
な
形
態
も
考
え
ら
れ
る
。
集
解
引
用
白
古
記
は
「
十
分
の
こ
の
地
子
を
以
て
価
と
為
す
」
と
い
う
。
⑬
両
氏
前
掲
論
文
。
@
増
淵
前
掲
論
文
門
前
掲
著
書
三
一
一
一
『
頁
Y
⑬
平
中
前
掲
「
漢
代
の
公
田
町
『
仮
』
1
混
鉄
諭
園
池
篇
の
記
載
に
つ
い
て
l
」・
⑬
加
藤
前
掲
論
文
。
@
西
嶋
「
代
田
法
白
新
解
釈
」
(
同
氏
前
掲
著
書
所
収
.
こ
白
部
分
は
『
封
建
制
と
資
本
制
』
所
収
四
も
の
を
補
訂
し
た
も
の
で
あ
る
J
、
「
両
漢
皇
帝
支
配
自
性
格
と
変
遷
」
。
@
こ
れ
に
つ
い
て
は
鎌
田
重
雄
『
秦
漢
政
治
制
度
目
研
究
』
第
二
篇
第
三
章
に
詳
し
い
。
@
女
帝
代
賦
与
策
に
つ
い
て
は
漢
書
巻
五
十
一
買
山
伝
、
至
言
に
「
去
諸
苑
、
以
賦
燥
、
」
と
あ
る
。
@
「
時
帝
男
紅
陽
侯
立
、
使
容
因
南
郡
太
守
李
尚
、
占
墾
草
回
数
百
頃
。
頗
有
民
所
仮
少
府
政
沢
、
略
皆
開
発
.
上
書
願
以
入
県
官
。
有
詔
郡
平
田
予
直
、
銭
有
貴
一
万
万
以
上
。
ハ
下
略
〉
」
(
漢
書
巻
七
十
七
孫
宝
伝
》
@
骨
我
部
静
雄
「
中
国
古
代
の
施
舎
制
度
」
(
東
北
大
学
文
学
部
研
究
年
報
第
一
一
一
号
五
四
頁
)
参
照
。
こ
白
算
事
が
平
中
民
自
言
わ
れ
る
よ
う
に
算
賦
の
給
付
と
解
さ
れ
る
(
「
漠
代
の
復
除
と
周
礼
町
施
舎
」
同
氏
前
掲
著
書
第
十
二
章
)
と
す
れ
ば
、
五
井
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
ハ
前
掲
論
文
)
、
具
体
的
に
絡
役
D
有
無
音
示
す
史
料
は
な
い
。
し
か
し
そ
り
場
合
で
も
一
般
郡
県
民
と
し
て
再
把
題
さ
れ
た
農
民
層
に
役
が
無
か
っ
た
こ
と
を
一
部
す
も
自
で
は
な
い
。
公
団
耕
作
に
従
事
す
る
と
と
も
に
、
安
定
し
た
生
産
が
可
能
と
な
る
ま
で
の
一
定
期
間
は
、
官
白
指
導
白
下
に
抽
出
減
施
設
修
築
な
ど
の
労
役
に
服
し
、
一
般
郡
県
民
と
同
様
町
役
は
無
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
以
後
は
役
の
義
務
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
a
③
勧
農
策
に
つ
い
て
は
西
村
前
掲
論
文
参
照
.
@
直
接
経
営
を
行
な
っ
た
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
が
、
稲
田
使
者
(
漢
書
巻
七
昭
帝
紀
元
鳳
元
年
克
、
十
月
白
条
)
も
公
団
経
営
に
関
係
し
て
い
た
.
ハ
増
淵
前
掲
著
書
三
一
八
頁
〉
⑧
苑
図
内
白
公
団
は
、
続
漢
富
百
官
志
少
府
の
条
上
林
苑
帝
四
本
注
に
「
頗
有
民
居
、
皆
主
之
」
と
あ
り
、
両
漢
を
つ
う
じ
て
そ
白
苑
国
管
理
官
署
D
管
轄
下
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
(
加
藤
前
掲
論
文
参
照
)
@
西
村
前
掲
論
文
‘
@
好
並
前
掲
「
商
漢
元
帝
期
前
後
に
お
け
る
薮
沢
・
公
国
と
東
治
」
、
河
地
重
造
「
王
弊
政
権
白
出
現
」
(
岩
波
抽
制
度
世
界
歴
史
4
)
参
照
。
⑮
尤
も
八
夫
が
百
畝
の
公
団
を
耕
作
す
る
井
田
法
が
厳
格
に
実
施
さ
れ
た
場
合
は
十
分
白
一
の
税
事
と
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
主
蒋
は
諸
税
四
税
率
を
十
分
自
一
で
統
一
し
よ
う
と
し
て
い
た
ふ
し
が
あ
る
。
@
劉
祐
伝
の
記
事
に
関
し
て
は
五
井
氏
の
指
摘
が
あ
る
。
好
並
前
掲
(
五
井
前
掲
論
文
)
漢
代
の
戸、
~、
回
( 
山
回、J
九
。
⑮
増
淵
「
所
詔
東
洋
的
専
制
主
義
と
共
同
体
」
@
矢
野
前
掲
論
文
。
@
何
を
以
て
そ
の
理
念
と
す
る
か
に
つ
い
て
以
下
述
べ
て
み
た
い
。
夙
に
宮
崎
市
定
氏
は
「
唐
代
賦
役
制
度
新
考
」
ハ
東
洋
史
研
究
一
四
巻
四
号
〉
に
お
い
て
、
唐
代
の
賦
役
制
度
の
根
本
精
神
は
格
役
労
働
制
で
あ
り
、
そ
れ
は
唐
代
に
お
い
て
巳
に
崩
壊
期
に
入
っ
て
い
る
、
と
い
う
律
令
制
時
代
税
役
体
系
白
根
本
精
神
を
抽
出
す
る
重
要
な
業
績
を
発
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
何
時
か
ら
始
ま
っ
た
か
に
つ
い
て
は
氏
は
断
定
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
筆
者
は
西
晋
時
代
就
中
謀
回
制
か
ら
そ
り
よ
う
な
根
本
精
神
を
取
入
れ
た
も
白
と
推
測
す
る
。
ハ
占
田
課
田
制
に
つ
い
て
は
諸
先
学
の
貴
重
な
研
究
が
多
数
あ
る
が
、
一
々
触
れ
る
余
裕
が
な
い
の
で
筆
者
の
考
え
る
大
意
の
み
を
述
べ
る
J
占
回
は
「
田
を
申
告
す
る
」
こ
と
、
即
ち
限
田
規
定
で
あ
ろ
う
。
線
田
と
は
田
白
耕
作
を
課
す
こ
と
で
あ
り
、
民
国
公
田
を
問
わ
な
い
も
り
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
丁
男
五
十
畝
と
い
う
定
額
四
回
目
耕
作
を
謀
し
、
そ
町
耕
作
に
よ
っ
て
生
産
し
う
る
生
産
高
に
見
合
っ
た
可
能
な
限
り
白
収
奪
を
行
な
お
う
と
す
る
課
税
体
系
で
あ
っ
て
、
そ
白
負
担
額
は
普
故
事
(
初
学
記
巻
二
十
七
宝
器
部
絹
第
九
)
に
み
え
る
課
回
五
十
畝
に
つ
き
田
租
四
餅
・
絹
三
疋
・
綿
三
斤
、
並
び
に
箔
役
で
あ
ろ
う
。
ハ
絹
綿
は
戸
調
。
形
で
徴
収
さ
れ
た
が
、
国
家
権
力
が
完
全
に
人
丁
当
り
四
課
税
体
系
を
と
り
え
な
い
点
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
J
こ
白
課
税
体
系
白
下
に
あ
っ
て
は
、
官
は
土
地
が
足
り
な
い
者
に
は
公
回
を
仮
与
・
賜
与
し
て
で
き
る
だ
け
生
産
手
段
の
授
与
に
努
め
た
ろ
う
。
〈
そ
り
基
準
が
叉
五
十
畝
で
あ
っ
た
ろ
う
。
〉
農
民
は
そ
由
労
働
力
を
徹
底
的
に
収
奪
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
の
課
税
は
彼
ら
が
実
際
何
畝
の
土
地
を
現
在
耕
作
し
て
い
る
か
に
関
係
し
な
い
人
丁
当
り
由
課
税
で
あ
っ
て
、
家
族
労
働
を
前
提
と
す
る
一
丁
男
四
労
働
力
を
税
役
徴
収
の
基
本
単
位
と
す
る
の
で
あ
る
。
一
丁
当
り
五
十
畝
の
耕
作
可
能
面
積
と
田
租
・
戸
調
・
役
D
収
奪
率
は
、
宮
町
積
極
的
な
操
業
経
営
の
中
か
ら
、
即
ち
西
村
氏
〈
「
貌
晋
の
勧
農
政
策
と
占
回
課
回
」
同
氏
前
掲
著
書
所
収
)
白
言
わ
れ
る
、
勧
浪
曲
凧
や
屯
田
経
営
の
経
験
か
ら
決
め
ら
れ
た
も
り
だ
ろ
う
。
更
に
深
い
所
に
原
因
を
求
め
る
な
ら
、
前
模
以
来
営
々
と
そ
の
農
業
経
営
を
押
進
め
て
き
た
袈
族
層
の
可
能
な
限
り
佃
客
等
由
労
働
力
を
収
奪
し
よ
う
と
す
る
意
欲
と
そ
白
実
践
白
中
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
が
井
団
法
理
念
を
媒
介
と
し
て
法
制
化
さ
れ
た
も
り
が
謀
田
制
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
り
よ
う
に
考
え
る
な
ら
、
西
晋
王
朝
は
課
田
制
に
よ
り
農
民
白
労
働
力
を
ト
ー
タ
ル
に
支
配
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
宮
崎
氏
の
言
わ
れ
る
得
役
労
働
制
白
精
神
を
税
役
体
系
自
根
本
原
理
と
し
た
D
は
西
晋
に
始
ま
る
と
言
い
う
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
農
民
支
配
の
理
念
で
あ
っ
た
。
〈
一
橋
論
叢
四
七
巻
三
号
)
